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pra´ce Ing. Zdenˇkovi Sawovi, Ph.D.
Abstrakt
Tato bakala´rˇska´ pra´ce popisuje praxi, kterou jsem absolvoval ve firmeˇ YELLEN solutions
s.r.o. na pozici programa´tora. Beˇhem nı´ jsem pracoval na neˇkolika webovy´ch projektech,
naprogramoval dveˇ mensˇı´ desktopove´ aplikace a podı´lel jsem se na vy´voji rozsa´hle´ho
informacˇnı´ho syste´mu.
V u´vodu sve´ pra´ce nejdrˇı´ve prˇedstavuji firmu, v nı´zˇ praxe probeˇhla. Na´sleduje cˇa´st
obsahujı´cı´ seznam projektu˚, na ktery´ch jsem pracoval, jejich popis a rˇesˇenı´. Na konci
naleznete zhodnocenı´ me´ praxe a zkusˇenosti, ktere´ jsem zı´skal.
Klı´cˇova´ slova: Webove´ aplikace, Java, C#, SQL, OOP, UML, pa´rove´ programova´nı´,
widget, framework
Abstract
This bachelor thesis describes a practical training I have undergone in the company
Yellen solutions s.r.o. as a computer programmer. I worked on several web projects,
programmed two minor desktop applications and participated in a development of an
extensive information system.
In the introduction of the thesis I introduce the company in which I have undergone
the practical training. The following part includes the list of projects I have worked on,
their descriptions and solutions. In the final part the evaluation of the practical training
and the experience I have gained are presented.
Keywords: Web applications, Java, C#, SQL, OOP, UML, pair programming, widget,
framework
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
CSS – Cascading Style Sheets
GUI – Graphical User Interface
LCD – Liquid Crystal Display
SQL – Structured Query Language
SSH – Secure Shell
SVN – Apache Subversion
XML – Extensible Markup Language
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41 U´vod
Beˇhem studia na fakulteˇ elektrotechniky a informatiky naVysoke´ sˇkole ba´nˇske´ - Technicke´
univerziteˇ Ostrava jsem rˇesˇil neˇkolik u´kolu˚ a projektu˚. Nikdy to nebylo neˇco komplex-
neˇjsˇı´ho, snad dı´ky cˇasove´ na´rocˇnosti. Meˇl jsem i pochybnost, zda se opravdu dane´ pos-
tupy, ktere´ jsem se naucˇil veˇtsˇinou v teoreticke´ rovineˇ, dajı´ v rea´lne´ praxi pouzˇı´t. Z tohoto
du˚vodu jsem chteˇl absolvovat takovou odbornou praxi, ktera´ by mi dala nejen rea´lneˇjsˇı´
pohled, ale i cenne´ prakticke´ zkusˇenosti v te´to oblasti. Za´rovenˇ jsem hledal prˇı´lezˇitost
pracovat v kolektivu vı´ce lidı´ a konzultovat s nimi dane´ postupy a proble´my.
Dostala se mi mozˇnost vykona´vat bakala´rˇskou praxi ve firmeˇ YELLEN solutions s.r.o.
a to rovnou na pozicı´ch, ktere´ meˇ uzˇ od strˇednı´ sˇkoly zajı´majı´. Jedna´ se o vy´voj a realizaci
velky´ch informacˇnı´ch syste´mu˚, webovy´ch aplikacı´ a databa´zı´.
V bakala´rˇske´ pra´ci nejdrˇı´ve prˇedstavı´m firmu. Na´sleduje popis vykona´vany´ch pracı´
a rˇesˇenı´ jednotlivy´ch u´kolu˚, na ktery´ch jsem se podı´lel. Na za´veˇr subjektivneˇ zhodnotı´m,
do jake´ mı´ry jsem vyuzˇil zkusˇenosti a dovednosti zı´skane´ beˇhem studia na Vysoke´ sˇkole
ba´nˇske´ – Technicke´ univerzity Ostrava.
52 Popis firmy
Spolecˇnost YELLEN solutions s.r.o. vznikla se za´meˇrem porˇa´da´nı´ ru˚zny´ch, prˇedevsˇı´m
adrenalinovy´ch, teambuildingovy´ch akcı´. Postupneˇ se jejı´ zameˇrˇenı´ meˇnilo a vyvı´jelo.
Nynı´ se zameˇstnanci firmy plneˇ veˇnujı´ informacˇnı´m technologiı´m. Steˇzˇejnı´ na´plnı´ pra´ce
firmy je vy´voj vlastnı´ho informacˇnı´ho syste´mu, vy´voj syste´mu na rˇı´zenı´ obrazovek a ne-
dı´lnou soucˇa´stı´ jejich na´plneˇ je tvorba webovy´ch aplikacı´. Rovneˇzˇ vyvı´jı´ software pro
ru˚zna´ zarˇı´zenı´. Navı´c poskytuje pro sve´ klienty vlastnı´ webhosting.
2.1 Hlavnı´ projekty
Kromeˇ ru˚zny´chwebovy´ch aplikacı´ firma vyvı´jı´ vlastnı´ informacˇnı´ syste´m nazvany´ Lanˇka
a syste´m na rˇı´zenı´ obrazovek Wapiti.
2.1.1 Lanˇka
Lanˇka je informacˇnı´ syste´m, ktery´ poma´ha´ s rˇı´zenı´m restauracı´, baru˚, cˇajoven a dalsˇı´ch
podobny´ch zarˇı´zenı´. Syste´m lze zobrazit na vı´ce zarˇı´zenı´ch. Da´ se pouzˇı´t stolnı´ pocˇı´tacˇ,
tablet, chytry´ mobil nebo pokladna. Vsˇe je mezi sebou propojene´ pomocı´ kabelu nebo
bezdra´toveˇ prˇes Wi-Fi.
Naprˇı´klad servı´rka nebo cˇı´sˇnı´k mohou posı´lat objedna´vky prˇı´mo od stolu za´kaznı´ka
do kuchyneˇ. Uzˇ se nemu˚zˇe sta´t, zˇe se objedna´vka vystavena´ v papı´rove´ podobeˇ neˇkde
v kuchyni ztratı´ – zapadne a host marneˇ cˇeka´ na jejı´ vyrˇı´zenı´. Objedna´vky se rˇadı´ cˇasoveˇ
za sebou tak, jak si hoste´ objedna´vajı´, a v tomto porˇadı´ jsou take´ jednotlive´ pokrmy
prˇipravova´ny. Obsluha tı´mto zı´ska´ vı´ce cˇasu a mu˚zˇe ho veˇnovat hostu˚m. Syste´m poma´ha´
k rychlejsˇı´ komunikaci: host – obsluha – kuchynˇ a tı´m ke zkvalitneˇnı´ pra´ce obsluhy.
Obra´zek 1: Cˇasova´ na´rocˇnost objedna´vky
Nechybı´ ani dalsˇı´ doplnˇkove´ funkcionality jako inventarizace, vyu´cˇtova´nı´ a dalsˇı´. Ty
jsou rˇesˇeny jako doplnˇky a prˇida´vajı´ se do syste´mu podle prˇa´nı´ a pozˇadavku˚ klienta.
6Co se ty´cˇe programovacı´ho jazyku, tak se syste´m vyvı´jı´ v objektove´m orientovane´m
jazyku Java. Pro vy´voj se pouzˇı´va´ vy´vojove´ prostrˇedı´ Eclipse. Do neˇj se musı´ doinstalovat
Google plugin pro Eclipse [5], cozˇ je skupina na´stroju˚ pro vy´voj webovy´ch aplikacı´. Tento
na´stroj je Googlem vyvı´jen jako open-source. Samozrˇejmeˇ informacˇnı´ syste´m pouzˇı´va´
take´ databa´zi, ktera´ je v tomto prˇı´padeˇ MySQL. Firma pouzˇı´va´ k tomuto u´cˇelu XAMPP.
Pro spra´vu a verzova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚ se pouzˇı´va´ TortoiseSVN klient. Prˇi prˇı´chodu
do pra´ce bylo tedy nutne´ vzˇdy prove´st update. Pro prˇipojenı´ k testovacı´mu serveru je
zapotrˇebı´ programu PuTTY a jeho SSH agenta Pageant.
2.1.2 Wapiti
Wapiti je syste´m na rˇı´zenı´ LCD obrazovek. Produkt ma´ webove´ rozhranı´, kdy si klient
mu˚zˇe navolit pozˇadovane´ funkcionality obrazovky. To znamena´, kdy a jakou formou
se majı´ na obrazovce zobrazit reklamnı´ spoty nebo kdy se ma´ obrazovka automaticky
zapnout cˇi vypnout. K tomuto produktu firma zajisˇt’uje take´ hardware, jeho instalaci
a podporu v podobeˇ servisu a poradenstvı´.
2.2 Moje pracovnı´ zarˇazenı´
Po prˇijetı´ na odbornou praxi jsem byl soucˇa´stı´ trˇı´cˇlenne´ho vy´vojove´ho ty´mu. Me´ zarˇazenı´
bylo na pozici programa´tora. My´m u´kolem bylo programova´nı´ ru˚zny´ch aplikacı´ nebo
jejich cˇa´stı´, ktere´ veˇtsˇinou nemusely by´t ihned vyvinuty pro okamzˇite´ pouzˇı´va´nı´. Meˇl
jsem tedy dostatek cˇasu na splneˇnı´ zadany´ch u´kolu˚.
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U´kolymi byly zada´va´ny osobneˇ prˇi konzultacı´ch a prˇes internet. Firmapro rˇı´zenı´ projektu˚
pouzˇı´va´webovou sluzˇbunazvanouRedmine [2]. Zde jsemmeˇl k projektu zadane´ vsˇechny
potrˇebneˇ informace rozdeˇlene´ do mensˇı´ch – dı´lcˇı´ch u´kolu˚, ktere´ jsem postupneˇ rˇesˇil
a konzultoval s ostatnı´mi spolupracovnı´ky. Aplikace taky nabı´zı´ kontrolu a komentova´nı´
jednotlivy´ch u´kolu˚, cˇasovy´ pru˚beˇh a dalsˇı´ funkcionality.
3.1 Quick programming
3.1.1 Vytvorˇenı´ webove´ho rozhranı´ a administrace
Popis
My´m prvnı´m projektem bylo naprogramova´nı´ webove´ sluzˇby Quick programming. Dos-
tal jsem do Redmine syste´mu popis, co vsˇechno by meˇla aplikace obsahovat. Jedna´ se
o stra´nky, kde na´vsˇteˇvnı´k (za´kaznı´k) prˇijde a objedna´ si prˇes formula´rˇ naprogramova´nı´
neˇjake´ho skriptu. Du˚raz zde byl kladen na rychlou odezvu na objedna´vku, okamzˇite´
programova´nı´ a odevzda´nı´ v rˇa´du pa´r hodin.
Rˇesˇenı´
Nejdrˇı´ve jsem musel s grafikem vyjednat novou grafickou stra´nku webove´ prezentace.
Dosavadnı´ uzˇ nevyhovovala rychle se meˇnı´cı´mu vy´voji trhu. Grafikovi jsem za´rovenˇ
poslal i sve´ na´cˇrtky, jak by mohly by´t prvky na stra´nce poskla´da´ny a co vsˇechno by meˇla
stra´nka obsahovat. Po neˇkolika u´prava´ch jsme dosˇli k za´veˇru, ktery´ se lı´bil jak mneˇ, tak
i firmeˇ YELLEN solutions s.r.o. Za´rovenˇ jsem vypracoval UML sekvencˇnı´ diagram pro
lepsˇı´ prˇedstavu, jak bude sluzˇba Quick programmingu pracovat.
Ve vy´beˇru programovacı´ho jazyku jsem nebyl nijak omezen. Nakonec jsem zvolil cˇiste´
PHP bez frameworku˚. Pro lepsˇı´ interakci s uzˇivatelem jsempouzˇil javascript a framework
jQuery. Jelikozˇ v grafice pouzˇı´vane´ pı´smo nebylo standardnı´, byla by velka´ sˇance, zˇe
dane´ pı´smo uzˇivatel na sve´m zarˇı´zenı´ nema´. Rozhodl jsem se tedy pouzˇı´t javascriptovou
knihovnuCufo´n [3]. Nejprve bylo potrˇeba dany´ font nechat zpracovat genera´torem, ktery´
je na stra´nka´ch knihovny. Pak jizˇ bylo mozˇne´ pı´smo pouzˇı´t.
Aplikace take´ meˇla obsahovat jednoduchou administraci pro spravova´nı´ zaka´zek.
Jako databa´zovy´ syste´m jsem mohl zvolit MySQL nebo PostgreSQL. Pouzˇil jsem prvnı´
zmı´neˇny´, jelikozˇ jsem s nı´m meˇl uzˇ zkusˇenosti z projektu˚ na vysoke´ sˇkole. Prˇi vy´voji
jsem take´ vyuzˇil knihovnu LESS, ktera´ slouzˇı´ k usnadneˇnı´ psanı´ CSS souboru˚. Umozˇnˇuje
pouzˇı´va´nı´ promeˇnny´ch, jednoduchy´ch matematicky´ch operacı´ a funkcı´ v kaska´dovy´ch
stylech. Po vsˇech u´prava´ch lze vygenerovat z LESS knihovny cˇisty´ CSS soubor. Nenı´ tedy
potrˇeba da´vat na webhosting dalsˇı´ knihovnu, ktera´ by jej jen zpomalovala.
83.2 Lanˇka
3.2.1 Prˇestylova´nı´ aplikace na Samsung Galaxy S
Popis
My´m dalsˇı´m u´kolem byla zmeˇna CSS stylu˚ pro rezervacˇnı´ syste´m Lanˇka. Aplikace byla
vyvı´jena pro veˇtsˇı´ rozlisˇenı´ na pocˇı´tacˇe a tablety. Ja´ jsem meˇl za u´kol vytvorˇit korektnı´
zobrazova´nı´ i pro rozlisˇenı´ 480 x 800 pixelu˚, ktere´ ma´ chytry´ mobilnı´ telefon Samsung
Galaxy S. Meˇl jsem na vy´beˇr ze dvou zpu˚sobu˚ u´prav. A to upravovat prˇı´mo soubor se
styly nebo zmeˇnit generova´nı´ CSS stylu˚ v zdrojove´m ko´du.
Rˇesˇenı´
Nejprve jsem se snazˇil prove´st zmeˇnu stylova´nı´ prˇı´mo v informacˇnı´m syste´mu. Zahrno-
valo to pochopenı´ velke´ho mnozˇstvı´ Java zdrojovy´ch ko´du˚. Tento zpu˚sob se uka´zal by´t
pracny´ a velice neefektivnı´. Proto jsem rozhodl upravovat prˇı´mo soubor se styly, ktery´
obsahoval prˇes 1200 rˇa´dku˚. K lepsˇı´ orientaci jsem pouzˇil Google Chrome a jeho Deve-
loper Tools. Abych mohl simulovat na pocˇı´tacˇi prˇesneˇ zadane´ rozlisˇenı´ 480x800, byl mi
doporucˇen plugin Web Developer [4]. K u´cˇelu˚m testova´nı´ mi byl propu˚jcˇen i samotny´
Samsung Galaxy S.
U´kol byl na´rocˇny´ v tom, zˇe jsemmusel projı´t u´plneˇ vsˇechny mozˇnosti a funkcionality.
3.2.2 Widget Slevy
Dı´ky tomuto u´kolu se dostal azˇ k samotne´mu programova´nı´ informacˇnı´ho syste´mu Lanˇ-
ka. Abych meˇl sezna´menı´ se slozˇity´m vy´vojem snazsˇı´, domluvil jsem se na pa´rove´m
programova´nı´. Tato technika spocˇı´va´ v tom, zˇe dva vy´voja´rˇi pracujı´ na u´kolu spolecˇneˇ.
Jeden prˇı´mo vytva´rˇı´ ko´d na pocˇı´tacˇi, druhy´ prˇemy´sˇlı´ o prova´deˇny´ch zmeˇna´ch. Toto ma´
hned neˇkolik vy´hod. Vy´voja´rˇi rˇesˇı´ proble´my spolecˇneˇ, takzˇe se na rˇesˇenı´ prˇijde rychleji.
Navı´c seprˇi tvorˇenı´ ko´duvza´jemneˇ kontrolujı´ a tı´mpa´demnedocha´zı´ tak cˇasto k logicky´m
chyba´m.
Vza´jemna´ komunikace napoma´ha´ k veˇtsˇı´mu soustrˇedeˇnı´. Slouzˇı´ to take´ ke zvy´sˇenı´
kvalifikaceme´neˇ zdatne´ho programa´tora. V tomto prˇı´padeˇ jsem to byl ja´. Spolupracovnı´k
byl opravdu vstrˇı´cny´ a na kazˇdou mou ota´zku mi odpoveˇdeˇl a doka´zal mi proble´m
srozumitelneˇ vysveˇtlit.
Popis
Widget ma´ umeˇt vı´ce druhu˚ slev:
• Pevna´ sleva - velikost slevy je prˇesneˇ urcˇena
• Procentua´lnı´ sleva - cena produktu je zmensˇena o procentua´lnı´ podı´l
Widget ma´ umeˇt vı´ce druhu˚ slev. Sleva mu˚zˇe by´t sleva dana´ pevnou cˇa´stkou nebo
procentem. V informacˇnı´m syste´mu musı´ by´t mozˇnost prˇirˇadit kazˇde´ho za´kaznı´ka do
9dane´ slevove´ kategorie. Proble´m vsˇak nasta´va´ v prˇı´padeˇ, kdy je za´kaznı´k ve vı´ce slevo-
vy´ch kategoriı´ch. Kazˇda´ kategorie totizˇ mu˚zˇe obsahovat slevy ru˚zne´ho typu na rozdı´lne´
zbozˇı´. Tı´m se dosta´va´me do proble´mu, kdy se na jednom u´cˇtu za´kaznı´ka mu˚zˇe projevit
vı´ce slev. Tento proble´m bylo potrˇeba vyrˇesˇit.
Rˇesˇenı´
Informacˇnı´ syste´m jizˇ neˇjake´ za´kladnı´ funkcionality se slevami obsahoval. Ty jsme se
rozhodli se spolupracovnı´kem smazat a zacˇı´t od zacˇa´tku. Zdataba´ze jsme smazali a znovu
vytvorˇili tabulku se slevami, upravili tabulku se za´kaznı´ky a vytvorˇili novou tabulku
s kategoriemi. Jelikozˇ tabulky byly mezi sebou spojeny vazbami M:N, vytvorˇili jsme
2 vazebnı´ tabulky.
Obra´zek 2: Propojenı´ tabulek pouzˇı´vane´ widgetem Slevy
Syste´m jizˇ prˇi jiny´ch operacı´ch s databa´zı´ pouzˇı´val Hibernate framework, a tak jsme
se ho rozhodli pro nasˇe u´cˇely taky pouzˇı´t. Zde vsˇak nastal proble´m. Data z vazebnı´ch
tabulek si Hibernate uchova´val v genericke´m typu List. Prˇi editaci vsˇak tento framework
vzal vsˇechna data a snazˇil se je znovu vlozˇit do tabulky. Toto vyhodilo vy´jimku, jelikozˇ
se framework snazˇil da´t do tabulky rˇa´dek, ktery´ v nı´ uzˇ byl. Tenhle u´kon nedovolila
unika´tnost prima´rnı´ho klı´cˇe. Musela se tedy naprogramovat tato cˇa´st rucˇneˇ.
Dalsˇı´ proble´m na´m nastal prˇi tvorˇenı´ tabulky slev. Jelikozˇ typu˚ slev mu˚zˇe by´t vı´ce,
bylo nutne´ ji promyslet. Pro kazˇdy´ novy´ druh slevy se mohla vytvorˇit nova´ tabulka. Toto
vsˇak nenı´ optima´lnı´ rˇesˇenı´, jelikozˇ by mohla databa´ze velmi naby´vat na objemu. Druhe´
rˇesˇenı´ bylo v pouzˇitı´ typu blob, cozˇ je datovy´ typ, ktery´ v sobeˇ uchova´va´ blı´zˇe neurcˇena´




Tento projekt spocˇı´val ve vytvorˇenı´ desktopove´ aplikace, ktera´ prˇi spusˇteˇnı´ zobrazı´ uzˇi-
vateli formula´rˇ na vyplneˇnı´. Program meˇl take´ umeˇt ulozˇit vyplneˇna´ data, nahra´t je prˇi
opeˇtovne´m zapnutı´ programu znovu pro prˇı´padnou editaci, vymazat ulozˇene´ dotaznı´ky
nebo vsˇechny ulozˇena´ data hromadneˇ ulozˇit do prˇedemdane´ struktury XMLdokumentu.
Zadavatel tady nekladl zˇa´dne´ specificke´ pozˇadavky na pouzˇite´ technologie.
Rˇesˇenı´
Pro napsa´nı´ programu jsem se rozhodl pouzˇı´t objektovy´ jazyk C#, ktery´ je mi celkoveˇ
ze vsˇech naucˇeny´ch jazyku˚ na vysoke´ sˇkole nejblizˇsˇı´. Ocenˇuji hlavneˇ jeho dobrˇe napsa-
nou dokumentaci, v ktere´ se mi oproti jazyku Java le´pe hleda´ a orientuje. K pra´ci jsem
pouzˇı´val vy´vojove´ prostrˇedı´ Microsoft Visual Studio 2010. Nejdrˇı´ve jsem vlozˇil vsˇechny
pozˇadovane´ prvky pomocı´ Designeru. Jsou to: menu, textove´ pole, rozbalovacı´ seznamy,
zasˇkrta´vacı´ seznamy a tlacˇı´tko pro potvrzenı´ formula´rˇe. Na´sledovneˇ jsem do graficky´ch
prvku˚ nahra´l vsˇechna potrˇebna´ data.
Nynı´ popı´sˇi vsˇechny mozˇnosti v menu a jejich rˇesˇenı´. Novy´ formula´rˇ pouze smazal
vsˇechna vyplneˇna´ data v soucˇasne´m formula´rˇi. K ulozˇenı´ dat jsem vytvorˇil metodu, ktera´
vytvorˇila slozˇku saves, pokud jesˇteˇ nebyla vytvorˇena. Nejdrˇı´ve jsem chteˇl data ukla´dat
do Temp slozˇky na disku s operacˇnı´m syste´mem. Ma´ to vy´hodu v tom, zˇe spustitelny´
soubor mu˚zˇe by´t umı´steˇn kdekoliv na disku, nacˇı´ta´nı´ stary´ch souboru˚ to neovlivnı´. Po
konzultaci se zameˇstnavatelem jsem tento koncept zmeˇnil a dal jsem slozˇku vytva´rˇet na
pozici, kde se spousˇtı´ exe soubor aplikace. Toto na druhou stranu nese vy´hodu v tom, zˇe
neznaly´ uzˇivatel prˇesneˇ vı´, kde se mu formula´rˇe ukla´dajı´. Navı´c nemu˚zˇe dojı´t k tomu,
zˇe neˇkdo prˇi snaze vycˇistit si svu˚j pocˇı´tacˇ, smazˇe vsˇechna data v Temp slozˇce spolu
s ulozˇeny´mi pozicemi. Pro ulozˇenı´ formula´rˇe jsem vytvorˇil trˇı´du, ktera´ obsahuje vsˇechna
data v jednomobjektu. Ten jsempak serializoval do souboru, tedyprˇevedl na posloupnost
bitu˚.
Da´le jsou v menu polozˇky pro smaza´nı´ nebo nahra´nı´ formula´rˇe pro jeho na´sled-
nou u´pravu. Pro obojı´ jsem vytvorˇil nove´ rozbalovacı´ okno, kde si mu˚zˇe uzˇivatel zvolit
z ulozˇeny´chpozic, kterou chce smazat neboulozˇit. Po smaza´nı´ jsemmusel vyrˇesˇit proble´m
s nacˇı´ta´nı´m ulozˇeny´ch pozic. Ty byly totizˇ automaticky pojmenova´va´ny od jednicˇky vy´sˇe.
Kdyzˇ naprˇı´klad uzˇivatel vymazal ulozˇeny´ formula´rˇ 2.save a existoval uzˇ 3.save, musel
syste´m na neˇj prˇi obeˇtovne´m nacˇtenı´ prˇijı´t. To jsem pomeˇrneˇ jednoduchy´m algoritmem
napravil.
A nakonec menu obsahuje polozˇky pro ulozˇenı´ formula´rˇu˚ do XML souboru. Uzˇivatel
si v nove´m okneˇ mu˚zˇe ze zasˇkrta´vajı´cı´ho seznamu vybrat vsˇechny vyplneˇne´ formula´rˇe,
ktere´ chce exportovat. Na´sledneˇ si mu˚zˇe vytvorˇit novy´ XML soubor nebo doplnit formu-
la´rˇe do jizˇ existujı´cı´ho souboru na jeho konec. K tomu jsem vyuzˇil trˇı´du XmlWriter, ktera´
mi pra´ci s XML soubory ulehcˇila.
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3.4 Rezervacˇnı´ syste´m pro ubytovnu Pochenˇ
Popis
My´m poslednı´m velky´m projektem bylo vytvorˇenı´ rezervacˇnı´ho syste´mu pro ubytovnu
ve vesnici s na´zvem Pochenˇ. Aplikace beˇzˇı´ na stolnı´m pocˇı´tacˇi, kde osoba na recepci
ma´ mozˇnost prˇijı´mat objedna´vky, editovat je nebo smazat. Da´le je mozˇne´ pracovat se
za´kaznı´ky (editovat, aj.) nebo pracovat s jednotlivy´mi pokoji.
Prˇi na´vrhu syste´mu se muselo bra´t ohled na to, zˇe ubytovna obsahuje vı´ce samos-
tatny´ch pokoju˚. Du˚raz je kladen na to, aby uzˇivatel syste´mu meˇl hlavnı´ funkci, cozˇ je
objedna´nı´ nove´ho pokoje, hned prˇi spusˇteˇnı´ prˇed sebou. Se syste´mem se nepocˇı´ta´, zˇe by
meˇl obsahovat velke´ mnozˇstvı´ prˇena´sˇeny´ch dat jak do databa´ze, tak i zpeˇt. Spousˇteˇnı´
bude probı´hat na obycˇejne´m operacˇnı´m syste´muWindows. Nebyl zde kladen pozˇadavek
na multiplatformnost.
Rˇesˇenı´
Stejneˇ jako u projektu Dotaznı´k jsem pro implementaci pouzˇil objektovy´ jazyk C# a vy´-
vojove´ prostrˇedı´ Microsoft Visual Studio 2010. Jako databa´zovy´ syste´m jsem si zvolil
MySQL.
Informacˇnı´ syste´m jsem se rozhodl napsat v trˇı´vrstve´ architekturˇe prˇedevsˇı´m proto,
aby sˇlo v prˇı´padeˇ potrˇeby napsat dalsˇı´ prezentacˇnı´ vrstvu, trˇeba pro potrˇeby rezervace
prˇes webove´ stra´nky. Pro kazˇdou vrstvu jsem vytvorˇil v projektu samostatnou slozˇku.
Mnou navrhovana´ architektura obsahuje vrstvy:
• prezentacˇnı´ - zobrazenı´ informacˇnı´ho syste´mu uzˇivatelu˚m
• aplikacˇnı´ - obsahuje logiku aplikace
• databa´zova´ - zajisˇt’uje propojenı´ s databa´zı´
Nejdrˇı´ve jsem navrhl databa´zi a pak jejı´ tabulky. Po neˇkolika na´cˇrtech na papı´r jsem vy-
tvorˇil tabulky Za´kaznı´ci, Objedna´vky a Pokoje a vza´jemneˇ je propojil vazbami. Na´sledneˇ
jsem tabulky naplnil testovacı´mi daty. Vsˇechny SQL prˇı´kazy si vzˇdy pı´sˇi rucˇneˇ a deˇla´m
si jejich za´lohu do textove´ho souboru. Pro kontrolu pouzˇı´va´m aplikaci phpMyAdmin.
Pozna´mka 3.1 Prˇi programova´nı´ norma´lneˇ pouzˇı´va´m anglicke´ na´zvy pro promeˇnne´,
metody, trˇı´dy, atd. Pro na´zvy v databa´zi jsem pouzˇil cˇeska´ slova, cozˇ se mi v pru˚beˇhu
projektu neosveˇdcˇilo a neˇkolikra´t meˇ to spletlo.
Pro pra´ci s databa´zı´ jsem si musel do vy´vojove´ho prostrˇedı´ sta´hnout a nainstalovat
ovladacˇ. Na´sledneˇ jsem ho prˇidal do projektu jako referenci. Nejdrˇı´ve jsem vyzkousˇel
naprogramovat jednoduchou vazbumezi vrstvami architektury. Vytvorˇil jsem tedy v De-
signerumenu a zde polozˇku pro vytvorˇenı´ nove´ho za´kaznı´ka. Po kliknutı´ se zobrazı´ nove´
okno s formula´rˇem, kde uzˇivatel vyplnı´ potrˇebne´ u´daje a formula´rˇ odesˇle. Tato uda´lost
se dostane do aplikacˇnı´ vrstvy a na´sledneˇ do databa´zove´, kde se u´daj posˇle do databa´ze
jako SQL prˇı´kaz.
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Po te´to u´speˇsˇne´ zkousˇce jsem napsal te´meˇrˇ celou databa´zovou trˇı´du, ktera´ obsahuje
metody pro inicializaci k databa´zi, otevrˇenı´ a zavrˇenı´ spojenı´, vybra´nı´, ulozˇenı´, u´pravu
a smaza´nı´ dat v databa´zi. Pro vybı´ra´nı´ dat jsem pouzˇil genericky´ typ List, ktery´ se skla´dal
z dalsˇı´ch Listu˚. Vnorˇene´ listy jizˇ obsahujı´ data z jednotlivy´ch sloupcu˚. Kdyzˇ naprˇı´klad
aplikacˇnı´ vrstva potrˇebovala zna´t tabulku se za´kaznı´ky, zavolala metodu Select s dveˇma
parametry. Ty obsahovaly string pro jme´no tabulky a pole stringu˚ s na´zvy sloupcu˚. Pro
lepsˇı´ prˇedstavu prˇikla´da´m uka´zku zdrojove´ho ko´du.
public List<string>[] Select( string tableName, string[] columns)
{
int numberOfColumns = columns.Length;
string query = ”SELECT ∗ FROM ” + tableName;
List<string>[] list = new List<string>[numberOfColumns];
for ( int i = 0; i < numberOfColumns ; i++ )
{
list [ i ] = new List<string>();
}






Vy´pis 1: Uka´zka metody pro nacˇı´ta´nı´ dat z databa´ze
Prˇi prˇida´va´nı´ kazˇde´ nove´ funkcionality programu jsem postupoval sestupneˇ od vrchnı´
vrstvy dolu˚. Nejprve jsem prˇidal do GUI pozˇadovane´ komponenty a nastavil jim po-
trˇebne´ vlastnosti. V neˇktery´ch specia´lnı´ch prˇı´padech jsem pouzˇil dalsˇı´ formula´rˇove´ okno.
Na´sledneˇ jsem provedene´ akce nebo vyplneˇna´ data poslal do aplikacˇnı´ vrstvy, kde se
zpracova´vajı´. Podle potrˇeby jsem upravil trˇı´du s databa´zovou vrstvou.
Za´kladnı´ obrazovkaaplikace obsahujemenu, kde spra´vcenajdepotrˇebne´ polozˇky jako
naprˇı´klad editaci uzˇivatelu˚. Da´le spra´vce vidı´ komponentu kalenda´rˇe monthCalendar.
Zde se po kliknutı´ na vybrany´ den zobrazı´ tabulka. Kazˇdy´ jednotlivy´ sloupec reprezentuje
jeden pokoj cˇi apartma´n. V na´sledujı´cı´ch rˇa´dcı´ch se zobrazı´ dodatecˇne´ informace jako
naprˇı´kladpocˇet postelı´ nebo jestli pokoj obsahuje televizi.Naposlednı´m rˇa´dkunalezneme
stav, zda je pokoj volny´, a mozˇnost ho na dany´ den objednat.
Po kliknutı´ na objedna´vku je jesˇteˇ nutne´ zadat potrˇebne´ informace do textovy´ch polı´.
Pole s na´zvem objedna´vane´ho pokoje se jizˇ doplnı´ automaticky. Informace o za´kaznı´kovi
se mohou vyplnit dveˇma zpu˚soby. V prˇı´padeˇ, zˇe se jedna´ o nove´ho za´kaznı´ka, musı´me
formula´rˇ vyplnit rucˇneˇ (navı´c se prˇida´ novy´ za´kaznı´k do tabulky za´kaznı´ku˚). Pokud je
jizˇ klient v syste´mu, lze ho vyhledat prˇes vysouvacı´ menu. V tomto prˇı´padeˇ se vsˇe vyplnı´
automaticky. Nynı´ lze jizˇ odeslat objedna´vku a ta se projevı´ v databa´zi.
Aby se prˇedesˇlo zbytecˇny´m prˇı´stupu˚m do databa´ze, implementoval jsem v aplikacˇnı´
vrstveˇ aktualizaci dat tak, aby se jizˇ nemusely znovu nacˇı´tat. To znamena´, zˇe naprˇı´klad
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prˇi editaci za´kaznı´ka se v aplikacˇnı´ vrstveˇ edituje dana´ instance a do databa´ze se posˇle
jen prˇı´kaz pro editaci. Znovu nacˇı´ta´nı´ za´kaznı´ku˚ jizˇ nenı´ potrˇeba.
Prˇi psanı´ projektu, jako u kazˇde´ho jine´ho, jsem se cˇasto vracel k jizˇ napsany´m cˇa´stem
a znovu je prˇepisoval. Naprˇı´klad prˇi zobrazenı´ informacı´ o pokojı´ch a jejich na´sledne´m
objedna´nı´ jsem pu˚vodneˇ pouzˇil komponentu dataGridView. Ta se uka´zala jako nevhodna´
a musel jsem ji prˇedeˇla´vat na tableLayoutPanel, kde se navı´c jednotlive´ komponenty
daleko le´pe vkla´daly.
3.5 Nasazenı´ webove´ prezentace
Popis
Tento projekt se ty´kal webove´ prezentace vzdeˇla´vacı´ akce, ktera´ slouzˇı´ nejen k prˇeda´va´nı´
informacı´, ale i k prˇihla´sˇenı´ u´cˇastnı´ku˚. My´m u´kolem bylo prˇeve´st dosavadnı´ webove´
stra´nky vytvorˇene´ ve WordPressu [11] na novy´ informacˇnı´ syste´m. Za´rovenˇ jsem musel
prˇesunout vsˇechny potrˇebne´ texty a upravit nove´ prvky, aby odpovı´daly graficke´mu
na´vrhu.
Rˇesˇenı´
Nejdrˇı´ve jsem se sezna´mil s informacˇnı´m syste´mem. Ten je vytvorˇeny´ za pomocı´ PHP
a frameworku Nette [10]. Framework pouzˇı´va´ sˇablonovacı´ syste´m Latte, ktery´ jsem si
nastudoval. Pote´ jsem meˇl jizˇ vsˇechny potrˇebne´ znalosti k prˇevedenı´ grafiky. Pro u´cˇely
vy´voje a testova´nı´ mi byl syste´m nahra´n na zkusˇebnı´ server. Zde jsem meˇnil cˇtyrˇi CSS
soubory a dva sˇablonovacı´ Latte soubory tak, aby odpovı´daly dany´m pozˇadavku˚m.
V jednom u´konu jsem si musel prˇidat javascriptovy´ soubor se skriptem. Editace
neˇktery´ch elementu totizˇ ani pomocı´ sˇablonovacı´ho syste´mu nebyla mozˇna´.
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4 Za´veˇr
4.1 Uplatneˇne´ znalosti ze studia na vysoke´ sˇkole
Jelikozˇ jsem na praxi programoval, nejvı´ce jsem vyuzˇil znalosti zı´skane´ v prˇedmeˇtech Za´-
klady programova´nı´ I a II. Prˇi pra´ci na informacˇnı´m syste´mu jsem vyuzˇil na prˇedmeˇt Vy´voj
informacˇnı´ch syste´mu˚, ktery´ dobrˇe spojuje vı´ce povinny´ch i nepovinny´ch prˇedmeˇtu˚ pro-
beˇhly´ch beˇhem studia. Beˇhem pracı´ na webovy´ch sluzˇba´ch jsem vyuzˇil zkusˇenosti, ktere´
jsme probı´rali v prˇedmeˇtu Vy´voj internetovy´ch aplikacı´. Uzˇitecˇny´ mneˇ byl take´ prˇedmeˇt
Za´klady softwarove´ho inzˇeny´rstvı´, kdyzˇ po mneˇ firma vyzˇadovala na´vrhy pru˚beˇhu˚ urcˇite´ho
uzˇivatelske´ho postupu.
4.2 Zı´skane´ znalosti prˇi praxi
Beˇhem praxe jsem se musel naucˇit orientovat ve zdrojovy´ch ko´dech, ktere´ napsal neˇkdo
jiny´. Zˇa´dne´ spolecˇne´ projekty jsme na vysoke´ sˇkole nedeˇlali, cozˇ jemyslı´m sˇkoda. Prohlou-
bil jsem si znalosti ve vy´voji informacˇnı´ch syste´mu˚ a webovy´ch prezentacı´. Navı´c jsem se
musel naucˇit pracovat s neˇktery´mi programy, ktere´ firma pouzˇı´vala. Trˇeba TortoiseSVN
syste´m pro spra´vu a verzova´nı´ zdrojovy´ch ko´du˚.
Jisteˇ nejvı´ce zkusˇenostı´ mi dala spolupra´ce na projektu Lanˇka a jeho widgetu Slev.
Zjistil jsem jak programa´tor prˇi tvorˇenı´ myslı´. Spolupracovnı´k, ktery´ se mnou programo-
val v pa´ru, neusta´le komentoval svoji pra´ci a probı´ral se mnou rˇesˇenı´ dane´ho proble´mu.
Navı´c jsem se mohl na kazˇdou nejasnost zeptat.
4.3 Scha´zejı´cı´ znalosti v pru˚beˇhu praxe
Mezi znalosti, se ktery´mi jsem se jesˇteˇ nesetkal, patrˇı´ jizˇ zmı´neˇne´ verzova´nı´ zdrojovy´ch
ko´du˚. Sta´valo se mi, zˇe jsem neznal me´neˇ pouzˇı´vane´ specifikace dane´ho jazyka. Jako
prˇı´klad mohu trˇeba zmı´nit vnitrˇnı´ trˇı´dy v Javeˇ. Vı´m, zˇe jsme je v Programovacı´ch jazycı´ch I
brali, ale neznal jsem jejich smysluplne´ vyuzˇitı´.
Proble´m jsem meˇl u znalosti pokrocˇilejsˇı´ch programovacı´ch technik. Mnohokra´t jsem
dlouhou dobu hledal urcˇite´ zpu˚soby rˇesˇenı´ na internetu nebo posle´ze jsem se zeptal spo-
lupracovnı´ku˚ na pracovisˇti. Celkoveˇ vsˇak cı´tı´m, zˇe mi vysoka´ sˇkola dala slusˇne´ znalosti,
ktere´ jsem prˇi te´to praxi vyuzˇil.
4.4 Zhodnocenı´ praxe
Prˇi absolvova´nı´ bakala´rˇske´ praxe ve firmeˇ YELLEN solutions s.r.o. jsem zı´skal hodneˇ
novy´ch zkusˇenostı´. Vy´voj rozsa´hly´ch syste´mu˚ nenı´ tak jednoduchy´ a probrat vsˇe beˇhem
studia by asi nebylo mozˇne´. Spolupra´ce se zameˇstnanci byla pro mne prˇı´nosna´ a mo-
tivujı´cı´. Prˇi proble´mech jsem meˇl mozˇnost se zeptat a vsˇichni se mi snazˇili vyjı´t vstrˇı´c
a pomoci.
Byla toma´ prvnı´ zkusˇenost s pracı´ v kolektivu profesiona´lnı´ch programa´toru˚. Myslı´m
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